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个人化内容基础上的“连结性行动”( connective action) 的逻辑与我们熟悉的高度组织化的、形成集
体身份 /认同的“集体性行动”( collective action) 的逻辑。在区分两种行动逻辑的基础上，班尼特等
提出了大规模行动网络的 3 种理想化类型，分别是自组织网络( self organizing networks) 、组织驱动








本文选取 B 市和 G 市 3 个抵制垃圾处理设施选址的集体抗争行动案例进行比较分析( 见表
1) 。案例的择取主要基于以下几点考虑: 第一，案例爆发时间的序列特征及其与网络技术环境的
关联性。3 个案例分别于 2006 年、2009 年和 2011 年启动社会运动，并分别于 2011 年、2009 年和
2012 年结束。从 2006 年到 2012 年，中国的环境类集体行动进入了一个新的阶段，互联网技术不
断推陈出新，并开始影响运动的特点与走向［20］。第二，行动的持续性。持续性是网络动员的关
键［15］。3 个案例的持续时间都长达 3 个月以上，理论上会将互联网快速聚集人群的优势削弱［21］，
并对组织形式提出了更高的要求。第三，3 个案例发生的地点 L 区、P 区和 X 区均为城市商品住宅
区，网络全覆盖，居民普遍受过良好教育，属于城市中等阶层，在权利意识和行动力方面具有一致







表 1 3 个案例概况
案例 时间 地点 主要参与小区 社会运动诉求 结果
L 2006. 08—2011. 01 B 市 L 区 ZHF 小区、BWM 小区 反对垃圾焚烧厂选址 缓建—弃建
P 2009. 09—2009. 12 G 市 P 区 LJ 小区、HLW 小区、BGY 小区 反对垃圾焚烧厂选址 缓建—停建









公共项目选址和建设的消息大多由业主论坛散播开来。案例 L 主要发生在 ZHF 小区和 BWM
小区。2006 年 8 月 29 日，“HOME2006”在 ZHF 小区业主论坛创建记录垃圾场臭味扰民的帖子，




案例 P 来自 HLW 小区、BGY 小区和 LJ 小区进行的抵制垃圾焚烧厂行动。垃圾厂选址的信息
爆出后，2009 年 10 月 12 日，“kingbird”建立了专门反对垃圾焚烧的 QQ 群，起名“垃圾讨论关注”，
很快 200 个名额就被加满; 10 月 16 日，“JWJ 论坛”首页开辟“垃圾焚烧专版”，大量网民点击和发
帖; 从 10 月 16 日起，论坛正式成为反对垃圾焚烧事件中居民意见表达的平台。为了让政府倾听
社区居民的呼声，他们积极运用社区论坛、QQ 和微博等平台展开组织和动员，也正是在这些网络
空间里，造就了“樱桃白”“阿加西”与“巴索风云”等“风云人物”。
案例 X 的故事主要由 LXX 小区、LX 小区和 BY 小区居民构建。2011 年 11 月 3 日，LXX 小区
业主论坛上的一条有关垃圾站选址的消息被置顶，“大家组织一下吧”的号召引来了众多跟帖，拉
开了 X 区业主抵制垃圾站的序幕，“建五”是论坛的主要管理员。而后，专门讨论垃圾站议题的
“反垃圾 QQ 群”很快建立，“新硅谷 C4－Dream 许”是核心管理员。11 月 11 日，小区专业 IT 人员
“FW”制作的用于投票和发布信息的 youmyth 网站启用，“FW”运作这一网站。
2． 创设组织的尝试
在事件发展的过程中，很快就有不少业主不再满足于这些社交媒体。案例 L 中，2006 年 11 月
6 日，“kaku 妈妈”提出，“迫切需要一个组织，加强宣传，群策群力”; 12 月 21 日，“bfc99”发帖号召
在 ZHF 小区会所召开关于垃圾场问题的行动交流会，重点讨论成立行动筹备组，以分工负责的方式
实施下一步行动; 12 月 24 日，“LYZHAO”连夜草拟了“第一阶段活动方案( 草案) ”，详细规定组织的特
别要求、领导机构构成和职能分工。领导机构全称为“行政投诉和行政诉讼活动领导机构指挥中心”，或





组。2007 年 1 月 8 日，维权核心小组名单公布( 包含网名、邮箱地址和所属小区 3 个方面的信息) ，初期
共包含 15 位业主，其中 7 位为 ZHF 小区业主，8 位是 BWM 小区业主。在特定的准入资格基础上，还规
















案例 X 中，2011 年 11 月 5 日，“新硅谷 C4－Dream 许”即向反垃圾 QQ 群友发布了“临时委员
会建立流程草案”，表示“为了确保最终目标行之有效，各小区管理员一致同意建立行之有效的组
织”。“临时委员会建立流程草案”规定，“群主确保周边大部分社区业主加入相应社区群后，由群
内业主自愿加入业主临时委员会( 为使之更有效率，每小区限 2 人) ，此业主临时委员会为核心组
织，各区 /业主必须服从临时委员会统一协调，统一行动”。“临时委员会建立流程草案”还明确了
加入临时委员会的步骤和条件等( 见表 3) 。然而，临时委员会一直没有正式成立，但是，基于以往
集体收房事件所创建的 LXX 小区业主自助委员会得以在其中发挥些许作用。此外，LX 小区和 BY
小区业委会在组织业主签字和填表方面取得不错的效果，促动 LXX 小区业委会的成立。







3． 商讨并执行计划 ( 各代表提前记录各区 /群有专业能力的业主，方便领取和执行任务)
4． 向各自群发布临时委员会会议情况
5． 再收集意见反馈，如此循环反复以达到最终效果





3． 每天有累计 4 小时以上网络在线时间，并熟悉网络在线交流工具
4． 服从临时委员会决议，协调群管理员安排临时委员会决议，避免业主单独行动导致任何不安全
和无效的行为发生
5． 年满 18 周岁，具备完全民事行为能力者，男女不限
以上条件，满足一条即可报名















如此，创立了组织的，予以隐匿。① 不以正式或非正式的组织名称发号施令。在案例 L 和案

















顾事件时，“感谢网络!”这样的语词不时地从 P 区业主的口中冒出。的确，案例 P 完全依托社交
媒体进行动员: 从反建议题的问题化、诉求的调整到运动框架的构建以及线下行动的协调、召集，
都是在网络平台上进行商讨，在征集网民意见的基础上再做出决策的，如晒车大会、车贴行动的发
起，都是在业主论坛发布信息、讨论和决策。2009 年 11 月 23 日上千名业主及村民的“散步”活
动，也是通过社交媒体平台的动员实现的快速聚集。
X 区业主同样依托业主论坛和业主 QQ 群进行协商和动员，不同的是，反垃圾 QQ 群和自制抗
议网站的运用( 尤其是后者) ，将社会运动的网络技术应用水平提升到了一个新的高度: 自创的抗













议等传统的组织动员方式加强效果，“206 会议”的多次召集便是例证。但是，就案例 P 而言，人们







阶段又持续了数月。与案例 L 相似的是，案例 X 公开的社会运动虽然引起了政府和社会、媒体的
关注，但并没有马上获得相关方面的确切回应。
由此可见，对组织和行动能力提出更高要求的是案例 L 和案例 X。不同的是，案例 L 中，有传
统组织的运作和策划，从整个运动历程来看，有条不紊的社会运动在组织的策划下得以继续，尽管
参与者是以特定的少部分人为主。因此，问题的焦点在于，主要依托网络平台进行动员的 X 区业


































社交媒体 ZHF、BWM 业主论坛，业主 QQ 群 JWJ 业主论坛，业主 QQ 群
youmyth 网 站、反 垃 圾 QQ 群，业











于此，可以初步发现 3 种不同的结合，并确立 3 种不同的组织模式( 见表 5) 。
( 1) 组织驱动型集体行动





















发挥。可参见: 徐琴．转型社会的权力再分配———对城市业主维权困境的解读［J］．学海，2007( 2) : 123－128．
( 3) 媒介主导型集体行动
这种集体行动以案例 X 为参照。在案例 X 中，经过精心筹备的临时委员会未能成立，但业主













决策生成 信息传递 决策生成 信息传递 决策生成 信息传递
组织 主导 辅助 缺失 缺失 辅助 辅助
社交媒体 辅助 主导 替代 替代 主导 主导
集体行动类型 组织驱动型 自组织型 媒介主导型
2． 不同类型集体行动生成的影响因素
至于为什么会生成不同类型的集体行动，笔者认为，有 5 个方面的因素( 见表 6) 。
( 1) 对“有组织”的政治认知的强化











含对成立组织的谨慎和对“领头羊”的保护。因此，在 2009 年爆发的案例 P 和 2011 年爆发的案例
X 中，行动者对于组织都保持着一种极为谨慎的态度，尤其是案例 P 中的业主对“组织”的极为清






那么，发生时间相对较晚的案例 X 为何依然拥有组织，并试图建立更加规范性的组织呢? 由




















大家也就都很低调了”。( 访谈材料，2012 年 5 月 25 日) 这也就为组织的创立带来了更大的困难。
( 4) 组织要素的实现难度
组织要素的实现难度表现为两个方面: 一是组织是否跨越多个小区。区内和跨区的不同空间
范围会对组织的成立带来不同的难度。L 区的行动筹备组和 X 区的业主自助委员会都是区内组
织，成立起来相对容易。L 区的核心小组和 X 区的临时委员会均为跨区组织，但是 L 区在反对垃
圾填埋场时已经建立起了跨区的联系网络，而 X 区则不具有这样的前期基础，因此，被访者说，“相
互之间还不熟悉，要凑起来太难了”。二是对组织成员的期望和要求。从表 3 中可见，X 区临时委
员会加入条件之一为“每天累计 4 小时以上网络在线时间”，有被访者指出，“这不太现实”。( 访
谈材料，2012 年 5 月 25 日) 可以说，这种高要求直接导致了这一组织的“半途夭折”。
( 5) 行动者的网络技术实践




另一方面，鉴于政府对草根 NGO 的态度是不加干预，这两者却着实为 G 市草根 NGO 的发展创造了空间，其在环境保护中的作用
也得以凸显。对于环境运动而言，P 区的部分积极分子在取得一定成果之后，被吸纳进 NGO，推进进一步的环境保护行动，也证实
了 G 市特殊的机会结构及其对组织培育所具有的另一种可能。参见: 陈映芳．行动力与制度限制: 都市运动中的中产阶层［J］．社
会学研究，2006( 4) : 1－20; 康晓光，韩恒．分类控制: 当前中国大陆国家与社会关系研究［J］．社会学研究，2005( 6) : 73－89．
利用; 在案例 P 中，行动者在业主论坛中开创垃圾焚烧板块，使得信息的发布点更加集中; 而在案
















L( 组织驱动型) 弱 中央—地方 长 中期 低 初级
P( 自组织型) 强 地方—地方 短 后期 — 中级
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China，the ecological modernization is shifting from " government-led" to " multiple co-governance" ． The driving power of ecological
modernization presents the unity of opposites within dynamic subjects and the modeling characteristics of the way power is played． To
realize a broader ecological modernization，China should step up its efforts in building environmental protection organizations and
strengthen the public ability to participate in environmental issues．
Environmental Collective Action of China in the Internet Age: A Study Based on Dimension of Organization BU Yumei
Abstract: With a description of three cases，the paper finds that although mobilization of environmental collective protests in the
Internet age starts from social media，creating organization becomes the expectation of actors and thereby will be put into practice
with the continuation of their struggle． However，they will shift back to social media as a tactical choice when facing obstacles to
create protest organization． Through comparison of the three cases，it is found that，organization and social media occupy different
position in different collective protests，and thus，three types of environmental collective protests are constructed: organization-driven
collective protest，self-organizing collective protest and media-led collective protest． The choice and application of organization form
is the result of multiple factors: social and political factors and technological factors and the actors themselves．This paper argues that
these three types can also be used to summarize collective protest in other areas of China． Overall，although social media provides the
technology to mobilize resources needed in collective protests，in consideration of the internal logic and the limitation of social
media，the role of traditional organization form is not completely replaced by social media．
On Techniques to Handle Item Missing Data and Their Efficiency Assessment : An Case Study on CNEP Scale's Application
FAN Yechao，XIAO Chenyang
Abstract: Item missing data is a common problem in quantitative research，which so far has received limited attention from Chinese
sociology． To start，this paper presents a general introduction to the causes and mechanism of item missing data，and then reviews
three types of missing data techniques ( MDTs) : case deletion，single imputation，and multiple imputation respectively． Further，an
example study from environmental sociology is carried out to assess the efficiency of several selected MDTs，which finds that the
statistical efficiency of traditional MDTs varies within different rates of missing data． Nevertheless，the paper argues that researchers
could also consider some traditional MDTs with more practical efficiency when missing data rate is relatively low ( e．g． below 5% ) ．
Food Safety Governance Ｒesearch under the " Strictest Supervision" and "Strictest Punishment": Based on the Analytical
Perspective of Principal-agent Theory WANG Jining，WEI Haoran，ZHUANG Lei
Abstract: Food safety issues have always been the focus of attention from all walks of life． This paper mainly uses the principal-agent
model to analyze the principal-agent relationship between the government supervision department and the food enterprise，and
analyzes the economy mechanism and effect of the " strictest supervision" and " strictest punishment" ． The research results show that
improving the intensity of supervision and punishment can effectively encourage food enterprises to improve their efforts，thus
enhancing the safety of food． At the same time，the level of efforts of food enterprises is also affected by factors such as market size
and price，and different types of foods are affected in different ways．
Study on the Influencing Factors of Safety Supervision in Chinese Dairy Products: Based on Principal Component Factor
Analysis and Binomial Logistic Ｒegression YANG Qi，PEI Lei，WEI Xuming
Abstract: In order to improve the regulatory situation efficiently，this paper builds an index system of China's dairy products safety
supervision on sales status． Based on the 307 705 survey data acquired from 1 501 online and offline dairy stores，we analyze the
factors affecting the safety supervision of dairy products in China with the principal component Logistic regression model． The results
show that: Dairy sales channels are still the important factor of the situation of dairy product safety supervision in sales link and the
online situation is not optimistic． Dairy sales staff and equipment management is the key factor of the situation of dairy product safety
supervision in sales link and strengthening safety regulation to them will help improve the situation of dairy products safety supervision
in sales link． Strengthen the supervision of dairy product sales qualification has fewer significance for enhancing the situation of dairy
product safety supervision in sales link．
Impact of Charitable Donation on Cost of Equity Capital: An Analysis of Environmentally Sensitive Industries and Non-
environmentally Sensitive Industries YOU Huicheng，LIU Ye，MA Beiling
Abstract: From the perspective of investors，this paper explores the impact of corporate charity and corporate philanthropic
donations on the cost of equity capital from the aspect of environmentally sensitive industries ( ESIs ) and non-environmentally
sensitive industries ( NESIs ) ，using data from the 2010—2016 A-share listed companies in China． The results show that the
corporate charity can not significantly affect the cost of equity capital of enterprises． However，there is positive significance between
corporate philanthropic donations and cost of equity capital of enterprises． In the industries differences，the results find that
philanthropic donations of ESIs can not significantly affect cost of equity capital． But the more philanthropic donations，the lower the
cost of equity capital of enterprises． This indicates that for most companies，the capital market does not agree with philanthropic
donation． For the ESIs，nevertheless，philanthropic donation can bring a legitimate image to the company，gain investors' favor and
reduce the cost of equity．
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